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INTISARI
STUDI MENGENAI KUAT GESER ANTARA GEOTEKSTIL DENGAN
LAPISAN TANAH GAMBUT, Ratih Ayu Wiharti, No. Mhs. 090213304, tahun
2013, Program Peminatan Studi Geoteknik, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Tanah gambut memiliki kepadatan yang rendah karena mudah menyerap air
sehingga dicari solusi yang dapat digunakan untuk perkuatan tanah yang mampu
menahan tarik, tekan dan geser. Geotekstil dapat digunakan sebagai perkuatan
tanah. Adapun jenis geotekstil yang digunakan dalam penelitian ini adalah
geotekstil anyaman (woven) tipe HRX 250 dan HRX 300 serta geotekstil
nonwoven) tipe TS 60. Tanah gambut yang digunakan adalah tanah gambut dari
daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengujian tanah yang dilakukan di
laboratorium adalah pengujian kadar air, berat jenis, batas – batas konsistensi,
pengujian distribusi ukuran butir, pemadatan, kuat tekan bebas dan pengujian kuat
geser dengan uji geser langsung dengan menggunakan beban 4 kg, 8 kg dan 12
kg. Hasil percobaan menyimpulkan bahwa geotekstil dapat digunakan sebagai
perkuatan tanah gambut karena meningkatnya nilai tekan bebas yaitu sebesar
0,3402 kg/cm2 yang terjadi pada geotekstil woven tipe HRX 300 begitu juga
dengan uji kuat geser dengan ditandai peningkatan yang cukup signifikan sebesar
0,164 pada geotekstil woven tipe HRX 250.
Kata Kunci : Tanah Gambut, Geotekstil, Kuat Geser
 
 
